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Les principales races bovines françaises (1) 
par J. SOULARD et R. BOCQUET 
G. THIEULIN. - Ayant mis à profit de très nombréuses obser­
vations faites au cours de leur service, en qualité de Vétérinaires 
sanitaires au Marché aux bestiaux de la Villette, les Auteurs 
ont rédigé et dessiné ce Manuel de zootechnie pratique, à l'in­
tention des étudiants des Ecoles Vétérinaires et des Ecoles 
d' Agriculture. 
Ces auteurs ont choisi pour la classification des races un moyen 
simple, basé sur le profil de la tête des animaux, et qans ces 
conditions, ils ont divisé les races bovines françaises en trois 
g1�ands groupes : rectilignes, concavilignes, convexilignes. 
Pour chaque race, le lecteur trouve d'abord rappelées l'ori­
gine et les diverses appellations. Puis, sont indiqués les carac­
tères fondamentaux de la tête et de la robe qui sont des facteurs 
essentiels de reconnaissance, et c'est ensuite, en un court exposé, 
la situation géographique et les aptitudes particulières avec les 
rendements correspondants. 
Chacune de ces études est illustrée d'une belle planche en 
couleurs reproduisant, le plus fidèlement qu'il est possible, les 
nuances de la robe. 
En fin de recueil : deux tableaux récapitulatifs des
' 
races par 
profil céphalique et par robe, et un tableau général mention­
nant en outre la forme du carnage et la teinte des muqueuses. 
La dernière page contient une carte d'ensemble des . aires 
géographiques. 
Un tel exposé témoigne de solides connaissances ; sa clarté et 
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sa brièYeté contribuent ù instruire sans ennuyer. Il n'�sl pas 
douteux <JUe cet ouvrage soit a ppelé ù rendre de gr�mds serYices 
et nous pensons que ces auteurs méritent d'être rem erciés et 
félicités. 
Nous proposons que ce M:rnuel soit soumis à l'appréciatioH de 
la Commission cles Récompenses de l'Acarlémie. 
(1) Brochure 16 X 2-t-, 75 pages, 28 planches en couleurs, 4 schémas. Edi­
teurs : Lussaud Frères, !J, rue des Loges, it Fontenay-le-Comte (Vendée). 
